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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Grund en 
............ ... ....... .. .... .. ... ... ... ..... .... .... .. ... ... ... ..... , Maine 
June 29 , 19 40 Date ............. ...... ............ .. ........ ........ ....... . 
Name······GeoP g e···t;u:l:'ray. ... J.ft..a..ckin to.sh .... .. ......... .. ................... . ... .. ........ ....... ..... ........... ..... ..... .. ............ .... . 
Street Address ... ..... . -43-.. ffi 5h ... $.treet. ... .... ....... ........ ..................... .................. ......... ...... ...... ......... ........ ..... ........ . . 
City or Town ... .... .. .. C.a:mde.n ,. ....... .. ..... .... ...... .. ........ ... ................... .......... .......... ...... ...... .................... ........... ... ...... ...... . 
H ow long in United States ..... 1 4 .. S:u:mmeT.ti... .................... ........ ..... . How lo ng in Maine .. . 14 ... SV-rim:;].~.r.~ .. ~ .. 
Born in ....... Aberd-een,... .Scot.l .and ....... ......... ............. .... .. ...... .. Date of Birch .... 5.th .. Ja.nu.~.:rY., ... J.~.90 
If married, how m any children ... ... ... ... N.o:t ... marr.i ed .... ..... ... ..... .... O ccu pation .. Jo.n~.L ... ...... ............. ...... .. . 
Name of employer ····· ···········--- - ·- ·- ········ ··················· ········ .. ······· ····· ···· · ........... ..... ............... .... .... ........... .. ........ . .. .. .. .. (Present o r last) 
Address of employer ........ ...... .. .. .. .. .... .. .. ·- -·---·-··· ....... .... ...... .. ....... ........... ....... .. .. .............. .. ......... ... ... ...... .. ..... ....... . 
Engllsh ...... ...... ..... .... .. ... ........... . Speak. .. .. . Ye .. $. .... .. . .. .. ....... .. . ... Read . .X~.!'? ......................... Write .. .. J.<:..f:!. ................. .. . 
Other languages ... .. .. .. Tu.one ....... ...... ........ ........................................................ ................ .... ... ..... .......... ...... ...... .............. . 
H ave you m ade application for ci tizenship? ..... N..9 ... .... .............. ................ ............ ........ ...... .. ... ........... ... ... ..... ... ..... ..... . 
Have you ever had military service? .... Ye.s. .. .... ..... ..... ........ ......... ..... ... ..... ........ .. ... ............. ..... ....... ............ ........ .......... . 
If so, where? ....... ... ,Lond.on., .. .. England.~ .... ........... ... When? ... . 
Signature .... ... . 
. ("A 9/1.~ ~ 
Wun,ss.~ .. .L."f: .. , ... ..  ..... ..... .. .. ····v-
YD A..G,0, J\jl 1 
